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将患者随机分为 2 组，观察组性别：男 / 女
=1/43，年龄（30.25±11.50）岁。对照组性别：
男 / 女 =3/41，年龄（30.34±11.61）岁。两组患
者具有可比性（P ＞ 0.05）。
1.2 方 法
对照组采用光子嫩肤仪（鄂食药监械 ( 准 )
字2013第2261320号，湖北康达医药开发有限公司）
治疗，术前清洁面部，患者戴护目镜，将仪器波长
设置为 580nm，能量 18 ～ 24I/cm，照射时间可根
据个人肤色、病变部位而确定。照射过程中，每个
光斑间应稍重叠，患者皮肤微红时，应停止照射，
Analysis of the value of recombinant human epidermal growth factor 
in the treatment of freckles with photon skin therapy apparatus
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（1.Department of Pharmacy, first affiliated Hospital of Xiamen University, Fujian Province, 361003,China;
2.Department of plastic surgery, Siming Branch Hospital, 
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[ABSTRACT]  Objective  To analyze the value of recombinant human epidermal growth factor in the treatment of freckles. 
Methods  The control group was treated with routine therapy and the observation group with recombinant human epidermal growth 
factor. Results  In the observation group, the healing time was (6.85 ±0.51) days, the scabbing was (7.15 ±0.45) days, the scabbing 
was (9.98 ±0.74) days, the effective rate was 97.733.The aesthetic satisfaction was 93.18, and the comfortableness satisfaction was 
95.45. The quality of life score (92.80 ±1.96) was significantly different from that of the control group (P ＜ 0.05). Conclusion  The 
application of recombinant human epidermal growth factor in the treatment of freckles can effectively improve the comfort and 
aesthetic satisfaction of patients, promote skin healing, and has the advantages of high efficiency and strong safety. When the photonic 
skin treatment instrument is used to treat freckles, it can be applied to the treatment process of corresponding diseases, which lays a 
foundation for the improvement of patients’ quality of life.
















2  结  果
2.1 愈合情况对比
观 察 组 愈 合 时 间（6.85±0.51）d、 结 痂
（7.15±0.45）d、结痂脱落（9.98±0.74）d，与
对照组相比差异显著（P ＜ 0.05），详见表 1：
2.2 预后情况对比
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杨某，女，28 岁，2018 年 1 月因雀斑入院，
经检查（图 1 左）发现，患者雀斑集中于两颊，考
虑采用光子嫩肤仪联合重组人表皮生长因子治疗。





组别 愈合（d） 结痂（d） 结痂脱落（d）
观察组（n=44） 6.85±0.51 7.15±0.45 9.98±0.74
对照组（n=44） 11.48±0.69 13.50±1.20 14.56±1.60
P ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
表 1  愈合情况对比
组别 有效率（n/%） 美观性满意度（n/%） 舒适性满意度（n/%） 生活质量（分）
观察组（n=44） 43（97.73） 41（93.18） 42（95.45） 92.80±1.96
对照组（n=44） 35（79.55） 30（68.18） 31（70.45） 79.62±1.55
P ＜ 0.05
表 2  预后情况对比
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康俪美浅表创面贴敷料对微针术后创面修复作用的临床观察
刘 翔，周 欢，麦 跃，黄迎玉，何加炜，宋 美
（长沙美莱医疗美容医院皮肤科，湖南 长沙，410007）
【摘 要】 目的  观察康俪美浅表创面贴对微针术后创面修复作用的临床疗效及其安全性。方法 将 30 例微针术后患者的




＜ 0.05）结论  康俪美浅表创面贴可以改善并修复微针术后创面，且安全性良好，值得临床推广应用。
【关键词】康俪美浅表创面贴；微针；创面愈合；临床疗效；安全性
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